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Abstract: New supply chain cluster should consider the level of cluster development，competition effects and cluster effects and the
ecological niche relationship between supply chains comprehensively when entering certain cluster． This paper adopts the general-
ized and modified environmental ecological niche factors model，considering the ecological system of cluster supply chain． Our con-
clusions show that the competitive cluster supply chain should take the dislocation competition strategy and the cooperative cluster
supply chain should adopt a cooperative innovation or acquisition strategy in the growth process． However，in the process of ecologi-
zation，the competitive cluster supply chain should take internal consumption and cooperation mode，the cooperative cluster supply
chain should take internal consumption and export sales mode． In addition，the government should establish corresponding meas-
ures to safeguard the growth of cluster supply chain and the ecological implementation of cluster supply chain．






















































































































叠度 α 表示供应链获得的竞争效应，并采用对称 α 法［21］，
表示链间的生态位相互重叠度相等。
假设 1: 集群中存在两供应链 C1 和 C2，两链生态位重
叠度即竞争效应为 α，且 1≥α≥0。
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假设 2: 供应链 C1 和 C2 获得集群效应，对链 C1 和 C2
成长的促进或抑制作用分别用 ε1、ε2 表示，且 1≥ε1≥ －
1，1≥ε2≥ － 1。
假设 3: 集群的生态位宽度 N 为供应链 C1 和 C2 生态
位宽度之和。
则集群供应链 C1 和 C2 的生态位宽度 N1 和 N2 扩充模
型为:
dN1





K( )2 + ε1
dN2






+ ε( ){ 2 (2)
其中，N1 和 N2 表示供应链 C1 和 C2 的生态位宽度，K1 和
K2 分别为短期内二者的生态位宽度上限，r1 和 r2 分别为二
者生态位宽度瞬时增长率，ε1 和 ε2 表示环境影响因子对链
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3. 2. 1 前期




N*2 = K{ 2




3. 2. 2 初期
考虑 C1 是新进入集群的供应链，集群中仅有集群效
应，无竞争效应，即 α = 0，ε1，ε2≠0。则供应链 C1 和 C2
的平衡状态下的生态位分别为:
N*1 = (1 + ε1) K2
N*2 = (1 + ε1) K{ 2 (5)
于是，集群供应链生态位宽度:













即: ε2ε2 ＜ 0 可见:
(1) 当 ε1 ＞ 0 时，即新进供应链 C1 获得正的集群效
应，则 ε2 ＜ 0 集群内中原有供应链 C2 获得负集群效应。C1
获得正集群效应包括外界对集群或相关产业的投资、新进
集群优惠政策等; C2 获得的负集群效应包括由于 C1 进入
带来的外界投资额相对降低、人才流失风险、政策歧视等。
(2) 当 ε1 ＜ 0 时，即新进供应链 C1 获得负的集群效应，
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(1 + ε2) －α(1 + ε1)
1 －α2
K2 (9)




－ (Bα2 － 2Aα + B)




α = A ± A
2 － B槡 2
B (11)
其中，A = (1 + ε1 ) K1 + (1 + ε2 ) K2，B = (1 + ε2 ) K1
+ (1 + ε1) K2 且 1 ＞ α ＞ 0。
易见，集群环境下，当供应链间生态位重叠度为 α =






当 α ＞ ε 时，竞争效应大于集群效应，供应链形成的集
群表现为竞争型集群供应链; 当 α ＜ ε 时，集群效应大于竞
争效应，供应链形成的集群表现为合作型集群供应链。
3. 2. 4 后期
集群中仅有竞争效应，无集群效应，即 α≠0，ε1，ε2



















(K2 + K2) (13)
此阶段为集群成长的衰退阶段，竞争加剧且无集群效







(1 + ε1) －α (1 + ε2)
1 －α2
K2 +
(1 + ε2 ) － α (1 + ε2 )
1 － α2
K2
阶段Ⅳ: 11 + α
(K2 + K2 )
无竞争效应 阶段Ⅱ: (1 + ε2) K2 + (1 + ε2) K2 阶段Ⅰ: K2 + K2
3. 3 集群供应链成长及生态化策略选择
3. 3. 1 成长策略选择
一般地，集群成长中竞争效应和集群效应同时存在，
分别令
(1 + ε1) － α(1 + ε2)
1 － α2
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(1 + ε2) － α(2 + ε2)
1 － α2
K2 =
K2 + K2 (14)
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